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Video : Kumpulan Seni Suara Aural Adrenalin, Sekretariat Kebudayaan & Kesenian UMP dengan kerjasama Pusat Sukan &  
Kebudayaan UMP. 
Berita disediakan oleh Nor Salwana Mohd. Idris daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor. 
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